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. . Circular. Excmo. Sr.; Las tlltimsll operaciones rea-
..llzadas en la CQmandancia general de Cauta y la con-
Negociado de Asuntos de Mart'ueeos
PLANTILLAS
Serior•.•
siderable extensiÓll, del nuevo territorio OC'llpado po.
nen de manifiesto la necesidad de aumentar los efee'th'<m
de a1g¡,lnasoo las <Mían de las troplUl de Polie1a indi-
gena del mencionado territorio, a fin dé que., sin crear
nuevas. unidades que produclr1án 'mayo"", ¡raatos M
pueda aténder con las que,:hoy· 6J:iaten al espeelal '"r-
:,!elo que lea esu'. encomend!,,!o. exíendieIDdo 1111 radio
de.a~efón &'~aa ~llu ~leJitemeiJte aómeUda8; por
todo lo cuál.' e-t JteY (q.. D. g.),. de .cuerdo con lo
propuesto por el Alto (;omiaario de EspoUla en lrIa-
rrueco8~;:ha ~t1ldo a bien disponer lo siguiente:
1.0 La plantilla de perspxia! y ganado de' la. drfialn
ndmel'O!I Ó y 6 de l'as tropalf de Polfcfa ind1~ena··de
Ceuta, que soft las qúe, aumentan sUll;'efectivOlI, Bel'áD
las que se detallan en' 'él estado inaerto a continua-
ción. ,..'., o .'
2.- ~":'~ü ridrnero '6 preltarA servicio en 108"-
rritorlog~.de las ktibilali de Benf-HoUllar- y 'Benl-Hal88D
7 1& n6Jiiero 6 continuarA pntl'ltAndol08:én la kabUa de
~i~~~~~e~~cando pre{eren~aten~n al camino de
.' ~:; "LOs doS' ~ficl~s' subfilternas ~ue se .aumentArO/l
en las referidas tropas por' real' orden de 17 de ág'oa-
to ~~ (D. O;,I\ÚID.. 183), le coD8ldera~ ine1u1dos
en la plantilla que se fija para la «Mia» nÓDlero 6.
4.0 El oficial subalterno y el oficial moro, q,ue:·n.
sultan de aumento con "l!llta nueva organizaci6n en la
plantiUa total de las citadas' tropas, prestarAn sus
servicios en la «Mio I Iulmere>-...s., .
5.0 Para el servicio de los oficiales ~dic08 se ten-
'drAn en eQenta Jos p:recépt08: de lareaJ ,orden .<1& 16
de, noviembre dltilDQ.' (D..,o. <1I6iD. 266). " . •
G.tElperaonai ... ~ intérpretell necesario para. 1Mll-
bas··cM(an aesll.:deftgnaQa ~oa al'l'l8LO:,a., lo (¡\lb '.-
termina la bae ;lIefUJIGa de 'la real orcie&\,eircalar ·de
21 de febrero. t\ltbno (D. Q. dm. 42). I . .., .
7.0 La Direcci6Jl ,de Cria Caballar y, Remonta fad·
oUtará los eaballosde oficial: qll. >·se ' aumentul en la
plantilla, ,y por lo que ~ta 'a Joe (laIMW~ de 1 trop.1
se procederá con arreglo .:.b) displHItIt>o ,"& la. regla
primera· de la real olideo ciroalar de 24 ele, feb¡:ero úl·
timo (D. Q. núm..45). ..:,.. -," ; ,
> 8,o.,:Los 'babel1!8 de todaa -elaees <¡GEl correapondan
al personal que J:eIlWta, de- .aaaaettto, _lullO ~,- pan "n
met."Alico, semn cargo al u~t.nle prlAlel'o¡ al"titu1Q .-
gundo, y las. raciQnea de pMlnao pata el ganado al co.-
pitul0 quinto, arltculo primero, de la sección 1S del
vigente 'Presupuesta .' '.' t)'., '.
.' D", real oT~en lo 4ig,Q a. V. ~ para lItl eonocim.ieot.,o
j. demás ,efoc~s.Dioi gUar~ ..!, ',V'. ~E. muc)1oa aIfoi.
14a4'rld 4., dé enero de' 1921:' -'., .,
.. -- -, _ o. ~" ~ .... : t . ~ • . .... . ."
V~Jn)JI n Ez.l






Cl......... Excmo.'Sf.:El Rey (q. D, g.) ha tenldÓ
.• bien diaWDer 86 anu,ncle una l'acante de comandante
'del Cuerpo de E8tado Ma)'~r.del Ejército que exiateen
el Eltado M9.or Central. la cual ha de ser prq,vista con
arreglo lo lo dispueato en el real decreto de 21· de ¡;nayo
dltlJllo (-D." O,:'.n4m. l~S), .deblendo 8Oü~itarla de Si, M.
,loeque~do~;&D posesión de dicho empleo la: .de- .
seen. con la anticIpación necesaria para que sU:st1~­
tancias documentadaa se encuentren en eete MinisteriO
den\l:O; ci8J ~:.qe veinte dlas, contados desde la
publicaci6n de esta circuJar.
De real"orPe~ ~. digo 11 V. E. para IU conocimieot.o
'1 demú ·efeetoa. l)Ioa guarde a V. ·E. muchos -"afios
Madrid 4 de enero de 1921. •
• VIZOONDE DE Eu
01,..1••. ~l[~~ Sr.: ..Pant .prov., ~r ~I.o a'
lo diapuuto .... ~",eaI orden elreal" do 25:,de~bril
de ~.$: (C. L. nPJ. 91), el cargo de profesOl' "\Uf- :
liar ele la clue. (le Goografla militar y eatratégicá,
precedida de NOOIOOeII de ~logta, vacante en' lá Es-
cue~a S.~ñor de 'GueJ'l'1l, el Rey (q. D. g.) ha temeo
A bien ~faponer'se celebre concurso, ei( el que podi'/Ul
tomar :,parte 1011 coman,dantcs del Cuerpo de Estado
14a~or ~ Ejéreito q~.lo deseen, 'solicitándolo de 't)u
MaJb8~d eOIl la.antu~]paci6n .c:esaria· psI'! que llús
'1hataDCI&aí~ d!bI~mente documentadas, se encuentren.
en este JlImllrtel'lO'. dentro; del plazo· de veinte dIss
a ,contar desdé ··hl' publicaci6n de esta circular '
. De real orden lo digo a V. E. para lJU con()ei~tento .
''Y demAs efettos. Dios Ruarde a V. E; muchos afl.os .
Madrid 4 de enero de 1921. .'. . .
:Seftor...
© Ministerio de Defensa
"Madrid 4 de tnero de 1921.
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~V1C10 D~ tIOSllrrALES lid. '11I1Inrl1l
......... Excmo•. Sr.: En vista del escrito que di-
rf«IO a elite ;Hiniaterfo en" 9 de diciembre p.róximo pa-
DIlo el CoInisa'rlo ,regio en la Asamblea Suprema de
.. ,eras ;Ro~ Esp&fto!a, ofreciendo oooperar Con sw;
Jiaedloa ., personal afecto a esta ben6flca Institucióu
para el estabIeciJniento del servicio de Hijas de la Ca-
ridad en kla hOJlpitalea militares de ,los tanitorioa g~
Africa. el Rey (9' D.g,.) 'se ha servido disponer. se
1lJfOCeda, lieade ~ a la bnplantaci6n de dicho
.-rvlc:lo en' aquellOs eetableekniento8, el CUÜ, serA
....tado por 1.. rujas .de Caridad de San Vicen-
te ele Pladl,. adopt4ndOlMl por el Alto Comisario de
F.pafta en HarruecOJl las medid.. necesarias para que
e.mieDce 81l func1OD&miento a la brevedad poIlible, po-
1Ü6lld0llMt de &CUtIl'!io a. este fin con la Comisión de
-.¡aeIla CoD«J'eKaci6n, a _que bac;la referencia la. relLl or-
.- de 22 del mea de diciembre próximo ~o.
De real orden lo digo a V. E. para BU oooocfmletltoIr.:'" efectos. l>I~ guarde • V. E. mllcholJ dos.





Excmo. Sr.: VistA la 1Dst&Ilcia que Y. E. eund a estq
Hilnlsterio con escrito de 29 de ~ptiembre tUtimo, pro:
movida por el sargantodel ret{imiento de Infantería
Vizca.ya ntim. 51 FraM~"BtlTber Pérez, en ~pnca. (le
que se le CQnceda la antigiiedad en su empleo de 1.° 118
mayo de 1914, r teniendo en cuenta que exIsten los
mlsmos fundam6l1tofl que motivaron la real orden de- 18
de diciembre del' afto prdximo pasado, el Rey (que DiOl
guarde) se ha I!leryído desestimar la ~ei&l del reca..
mma;, por carecer de de.rooho a lo q6e aoliclta, l'l
cual deberá atenerse a lo resuelto en dicha aobéranll
di.BPosici6n.
])e ioea.lorde~ lo digo a V. E. para su,:'~1énto
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E.~ afIoi.
Madrid 3 de enero de 1921. '
1, '
VJZOO~ .':8b
, SeiJor Capl~ general de-la tercera reIJ&a.'
SUllINIBTROS
BKemo. &r.: ED vfIda·de 10 propuesto por V. E. ea
14 de didembre pró:dmo puado. el Bey ,(q.-D. Ir.) §e
.. .enfdo diapcmer que por f:l1 Parque de mtendenda de
0Ia~ cleilpG6s cie dejar uegarado' el apron.lonamfell-
te del taolldo del Ej6rcito, .. fKUite a la, Subiu--
pecei6D de Tropu ., Asaut_ Indfgenu .de aqael te--
irltorJo &5.400·kiJcgramoe de cebada para Nr entre-
peto. • loe iDd:f&'enu, de le zona 8OIDetida. a fin de
fIlM poecIaia efectaar lu operaciones de Idembra ea el
do ae:tuaJ; ~a eotidacl. una vez devuelta por Jos
lDc1fIenaa preclamente en upeete, 1181'4 reintegrada al
Parque por la mencionada SabiDlrpeeei6n. ,
Da real btdeG. lo digo .. V. E.. para sU oonoélm1ebto
'='" efecto.., DfeHI parde a V. E. mllch9tl aftOe.
, de mero de 1921.
v.oolCllaBEz4
Se40r .Alto eomlsarfo de Eapda eJl~
.......Comandante geDera1 cIa'· o,uta,IpteDJJente ge-.,
MnJ militar e Intenelltorclvil de Guerra ., llarlJ:Ia
7 "Protectorado _ Ilurueeoe.
DmnNOS
Habi~!ldoIe padecido UD errcr en la 1'éIJ....' ~­
eular de fecha J del mes actual IDllerta _ el cDl&rfc>
O1lclab ndm. 2, .. pnbHea debi~ente reetilcida:··
etro..... E%~o. Sr.:. En c~p1imlento • sO dia·
puato en el articulo 6.• '·:de la ~o... ,ckaaJar so- '.
bre la orpnizaci6n del regimiento de bdllllt.e~ Ba-
dajos nGm. 73, de fecha 31 de clidaWrw l1ltlmo
(D. O. ndm. 1), el Rey (q. D,.. g.) .. ha MrT1do eu..
llOner que ws C11erpott.~ Arma que~ .. el ad·
~to ea~ deeigDeft el pel'llOnal qa,t • c:.- 1IDQ, ..
pAra lRl fDcorporación al nano~w .en
la forma, 'modo y eondlclonee determlDadu por,dichA
soberana Gfapoeición. ,
De real orden lo digo a V. E. para llQ, OODOCÜIúento
., demAs efectos. Dios guarde • V. E.~ aloe.
Kadricl 4. de \lIl8ro de 1921. .
VIZOONW ». JIu
s.tior•.•
© Ministerio de Defensa
41.o.o~·.i:'-.....------------:~--------.;.------
y demAs:efectOs. Dios guarde a V.E. muchOs aftoso
Madrid 3 de enero de 1921. . '~ :- ,'.
V1ZCO~DE DE EZA
, Sefl.or Cápitan general de la primera' regi6.Íl;
I set'ior CapltAn general de la quinta regi6n.-,
· .Exc~o. Sr.: Co~rme con lo solicitado por el alfé-
rez de Icnla.nteIia .(E. R.) D. José Martfnez Doflaveitia.
con destino en el regimiento Bailén nl1m. 24, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado 'por ese COn-
sejo Supremo en 17 del mes- proIimo pasado, se ha
servido concederle licencia· para contraer matrimonio
con dolia Lorenza Sáenz Garcia.
De real orden lo digo .a V. E. para so oonocimiento
y demés e!ectoll. Dios guarde a. V. F.o muchos afio&.
Madrid. S de enero de 1921.
, .'
. VlZOONDX Jl& Ez.l
senor Presidente del C»nsejo Supremo de Guerra y
Marina..· ,
· Seriar Capitá1l ¡eperal de la se~ta regiÓD.
1 . ~ '..' '. •
E~cmo. Sr.: Conforme con lo 9Olicltadopor el sub-
oficial de la zona de Reclutamiento y Reserva de Al-
· mena nl1m. 17, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
, (C. L. ntlm. ~69)';' D.' Juan FernáDdez Sánchez, el Re1
(q. D. ,.), de acuerdo con lo informado por ese COn-
, sejo'Supremo en 14 del ~es pl'6nmo puado, se ha ser-
· vldo ~r1e licencia. para contraer matrlmon1o con
,dona Francisca Alvare! Villegl8.
· De real orden lo digo a V. E. para su conocinúento
· y deméB electos. Di~~. guarde e" V. E. muchos Il.lias.
Madrid 3 de enero de 1921.
'_o VflWON»lI llJr Eu
Seftor PreSidantedel Consejo Supremo de Guerra l'
KariDa.
Sefi(lr Ca¡i1té.n general de ia.~r& ~6n.·
I )I .MATRIMONIOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio en 18 del mes próximo pasado, promovida.
. por el capitán de Infantería, ccm destino en el regi-
; miento Guadalajara núm. 20, D. Ricardo Ceballé· Pa-
bollcta, en súplica de un mes de licencia, por' asuntos
propios, para -el extranjero, y dada la escase¡ de ca-
. pit.anes que en la actualidad existe en los Cuerpos ac-
tivos del' Arma, así como las necesidades del servicio,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su corioclmiento
y' demflS efectos. Dios guarde a V. E.' muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1921,
VIZCONDE DE EZA
señor Capitán general de la ,~1Io regi6n.
listado Qu/'St'cna ?'
" ,¡
(") (") tJl ..¡
'. i o nO. !ia !lO:,. l:sll r:r





Notl.-l.oI cabm·deéo~."d~ tamborét .Uin deatiDa.
dos oportunamente entre loa que lo aolicitcu' mediante peti-
ción. "!
Madrid,. de! ~litre de jO~I.-Vize~~de de en. ,
Reina,2... , ........ ... 1.1 1 » • 18 21
P.-incip~1 3 . . .. .. . .. . . . .• .. 1 1 1 » ) l~ 2
21
1
Princesa, 4 . . .. ... . . .. 1 1 1 • » 18
Infante, 5............ 1 1 1 • , 18 21
Sitilia,1.,., 1 1 1 • ,1821
Zamora, 8.. . 1 1 1 • .¡ 18 21
SOIi., 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 » » 18 2,1
Córdoba, 10... 1 1 1 , I 17 21
Zadroza, 12 1 1 • 1 1 17 21
MaUnrca, 13 ' ." . 1 1 • , 1 18 ~1
Am~ric:a, 14........... 1 1 • • 1 18 21
Extrcm.durll, 15 . .• 1 1 » » 1 111 21
Borbón, 17 " 1 1 » » 1 Ilj 21
Oalici., 19.................. 1 1 » » 1 18 21
Ouadalajara, 20 .• ;'. 1 1 » ':> ) 18 21
A~.rón, 21 ................1 1 ,. '» 1 18 21
Oerona,22..... 1 I ,. » 1 18 21
Valenda, 2L... •• .• 2 • :> • 1 18 21
Bail~n, 24 .•.•••... '. .,.... 2 » ~ » J 18 21
CaeltC8, 27.......... . .. 2 » » • 1 18 21:
ConstltucióII, 29.•.• ro.. 2 ,.. ,. 1 18 21
Lealtad(. 30 ..... '.......... 1 t • t 1 18 20
lsabell~32.. • •• . . • • . • • ••• • . 1 t :> » 1 18 ,,(}'
Sevl1te~ ;,3. • • • • • • • • • . •• • • • • . 1 ,. » • 1 18 20'
Or.Qldi, 34 i » » t 1 '18 2t)
Toledo, 35 '. 2 ,. t t 1 17 2Ó
Burio" 36.. . .. .. • . .. .. .. . ..2 , t » 1 17 20
Mur~., 31. 2 » » » 1 17 20
Cantabri.,.39.......... 2 ,. ,. , J 17 20
O.rell.no, 43 ' . 2 t ,. » ) 11 '20
San Marcial, «oO •..• ,.... •. 2 .. t .. ) 11'20
Tltuiln, 45...... ........ .... 2 • t ,. 1 17 20
Esp.lla, 46.. . • . • . . . . •• ••.•• 2 • e » 1 11 20
Pavfa, 48. • •..... •••••••. 2 t ~ t 1 17 20
Otumb., 40 '.. .. • .. .. .. . 2 »; ,1 .. J 17 20
VizCIYI,!§1 ~ ' ; .. 2'. . t t 1 17 20
Andalucf., 52... ...,.2 • t » 1 17 20
Ouipl1zcoa, 53.. . . ....• .•. .• 2 » t t 1 11 20
lsabd la Católica, M. 2 .. • » 1 17 20
A1av.,56 .•.••.....•..•• 2 » ,. 1 t 1720
La Corona, 71...... ...... 2·.. ti. 17 20
Valladolidt 14 lO ... , • .. • .. 2 ,. • J t 17 20SfJlovLa, 7:') _ ,.'.......... •.• 2 • » 1 t' 11 ',0
La-Victorj., 16 ;. •• ...2 t tI·" 17 7J)'
Orda-Dts Militares, 17 •• .. 1 1 ,.. 1 ~.17 ~
Tma¡oaa, 18 ' 1 ,.1 ,. J • '120.
TOTAU$........... fR i9 8 8 32 005 ~i
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del escrito QUe V. '~. dirtgi6
a este Ministel'io, fecha 20 del mes proximo pasado, en
el que se da cuen~ de haber ingresado en el manico-
mio de Ciempozuelos, como presunto demente y para
sufrir la observawón reglamentaria, el teniente de In-
fantería, oon destino en el regimiento Arag6n número
21, D. Pedro Palazón González, e,l Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar lo dispuesto por V. E. y disponer que'
el mencionado oficial quede disponible en la primera
región, durante el tiempo que dure la oblervaci6ll re-
glamentaria, contorme se determina en el articulo ·18
del reglamento de presuntoe dementes, aprobado por
X'eal decreto de 15 de mayo de 1907 (C. L. nam. 69).
De real orden lo digo a V. E. parA su conocimiento
ExcmO. Sr.:' 'Conforme ~n' lQ 'solicitado, por el" sub-
ofieial 4;iel regimiento. ae Infa.nterla Tarragona nl1Jh; 78,
aoogido ala. leY.Ae 29 de junio de 1918 (C. L. nQmero
169J. D. Germán, Rey ·GabezllS, el Rey (q. D. g.), de
ac.uerdo con loin!ormado por. cae Consejo Supremo en
15 del mes pro:ximo pasado, .se ha servido concederle
ll~ncia para contraer matri~onio (lOO doftaMarfa S1e-
rra Alva.rez. .
- De real orden lo digo a v.. E. para su conoclmlente
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchOll afios.·
MadrfiÍ 3de enCI'O de 1921.
. ,... Vl2lOONDa D Eu
Seflor Pre8idGnte del CObsejo Supremo de Guerra J
"mDa. . . ,"
Sefior Capitán ge~l de la octava región.
© Ministerio de Defensa
.¡
l'




_ ...·• ...'Ia...._ ...-- .........$ ~
Exctno. Sr.:, Confól'íne con lo solicitado por el alfé--
~z de' :ArtUler1a (J!VR.) D, Miguel Laeaci y Arévalo,
con destino en la eoma:ndancia de dlcha. Arma de Me.-
norca, el Rey (q. D; g;). de acu.erdo'.con lo jnt~mado
por ese Consejo Supremo en 17 del mes pr6rlmo'pasa.
. ,;,' .
VIZCONDE' DI: E1.,A
3él'lql', Capit:án genQral de panaria¡¡.
~o~s ¡nUl~d~tite.¡~c~ra\ militar e Interv~tót civU:
de Guerra., 1i)rtpa l:del protectoradó en MIl.r'f'uecos.,
• . , • ; ~ e '., .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó &
este Ministel'io con escrito de 30 de a.bril t1lti.mo, pro-
mOVida por· el sargento 'del bata1l6n de Ca.zli.dores Go-
· mer8~IIierro nOro. 23,Ram6n Padilla Trujillo. en 511-
pUc&, de j que se le conceda la diferencia d~ haber de
• c!$O a sargento.correspondiente :a los mejies de enero,
, febrero y $arzo de 1918; teniendo en cuenta lo dis-·
: puesto en el art,1cuJo 44 del reglamento de revistas! y
· que en el mte~llodo no concurren las circuDstanclas
~e motivaron l~ real prden de' 6 de marw l1lthno
I (D. O. nl1m; 55); el Rey (q. D" g.), de acuerdo cOn lo
¡ infor.ílado {>Or l~ Intervención Civil de Guerra y }l'arr~
na. :Y.' del Protectorado en MarrUecos y la Irltendenclá
Gener&.! Militar, se ha: Servido desestimar la petición
dCltecurrente, por carecer de derecho a lo que soUcita.
'De real orden lo fiigo a' V. E. para sucqnocimiento
i -defJ1ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.'
Madrid 3 de. enero qe 1921.
tOo;
.. '. "
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sal'·
gell1to del ba.taU6n de Cazadores Segorbentim. 12, 'aco-
gldoa la le1 de 29 de JUIlio de 191B (C: L.ntlm. 169),
D. Igaa.cto Roura y Mazas, el Rey(q. D~ g.); de acuer..
do con 10 informado por ese Consejo Supremo 'en 17
del mEli pr6ximo pasado, se ha servido coneerle licen-
cia para. contraer ffil\trimonio o CQD jiofia ;MlU'í.& de ia
Concepción ct&'fero U5pe'z. ' '.' .' .
De red orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáseloctos.. Dios g'üaroe a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1921. '. o "
VIZCONDE DE EZA
:Seílor Preii.de¡nte del Consejo s,'ppre..rifo. de Guerra y
,JI;arina.' '.')
Scf10r Comandante general de Ceut/l.
_4_2 .------~·. _S....~...· ..·. ..·?¡..ru..··:_192...• '_1 ~~--If Q~ D~ 3,
Jl,tcao. ir.: Cont~rme conl~ sollc.itado po; e~ ~- '1 ,-S~liAB~'y GRAnFICAClONm
¡eot.o del ~lJliento de I~anteriaCOrdoba. i1t1.Rlero 10; . . . " );. . " '.:
a~l.do a -{aler de 29 de JUnia de 1918 (C. L. ndmero Excmo. Sr.: Ytata la IDst;ancl" que V.E. curs(í n
169), Juan Rodriguez Romera, el Rey (q. D. g.), de este Ministerio con, escrito de 2!1 de noviembre ültimo,
acuerdo COK lo Informado por ese Consejo Supremo en promovida. Pot el sargen~ del regimiento de Infanterta
17 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederl~' Arag6n n(ím. :21, Fernando GonzáJez Arnal, eh slíplica
lioonci.. p!l.r!l. contraer aatrimonio con ElQísa Pí'\z . de que se le conced& la diferencíR de paga de cabo a
Montijano. sargento corres{>Ondiente a los meses de junio a sep-
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento tiembre líltimoo, ambos inclusive; considerando quc el
,y demis efectou. Dios guarde a V. E. muchos anos. recurrente se encuentra en iguales condiciones que los
Madrid 3 de enero de 1921. sargeIltoo César Sáenz Santamarla y Pedro Calzada
VIZCONDE D~ EZA Sanz, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe-
tici<Sn indicada, en analogía con lo resuelto para los
8e6br PISdoote del Cousejo Supremo de Guerra y citadoo sargentos en reales 6rdenes de 18 del mes pr6-
'~ariila. ximo'P'8sado (D. 00 niím. 287). .
Sefior Capitán general de la segunda regi6n. De real orden' lo digo a V. Eo para su conocimiento
y de~ás' efect.08. Dios guarde a V. E. muchos a1100.
Madrid 3 de enero de 1921. o
VIZCONDE DE EZA '
Seriar Ca¡>itán general de la quinta regi6n.
. 1 ',. ~l
Excmo. Sr.: .Conform~ con lo soliCitAdo por el wr-
gento dél rogtmientt> de Infllnterfa' VlukRas' nam. 50,~
acogido & la ley de 29 de junla de, 19ttk (O; L. Dlime-
~ 169). Juan, Ri.a~ Hurtado, el Rey (q. D. g.), de
a.cuerdo con lo liltorrnado por ese Consejo Supremo en
1T del mes prjhim<J,pisado, se l ha aemdC): 'CÓllCederle
li~nei& para contraer matrimonio con Cecilia ,. .Jimé~z
SeUO:-real orden lo dígl:a\r. 'E. ii1A~\iu°~bnobÜnitlnto
y demis et'e<:to&. Dias gufH'6e a V. E. much?S afios.
Madrid 3 de ,~,nero 4~01~2~:.,0 , , ' , ' ,,,:
.1 VhCONDE DEEu, '. VUELTAS líL SERYICIO° :
" ¡e .
~or .Preliídt)n,~ ~(C~)Ilfe~ Sti~~~,:'p'e(lp~érfr:i; ¡.Ext~~. S~.: Vista lit- ilÍsta.n.cta· que 'V~ ·E."c,urm a,
,Manna. o ,el . "<r . ',. ;" .• ': '; .\.\ :¡;\;~ AJlp.iste~lO en 118 d~l mes próximo 'Pasado, p~()o-
seDor Capitátl ..gtlIlct'a1' de :1a"prilJÚlrá' regi6ar '. '-. ;-"'. ¡ ~JJ.a. ,por oel comandlf~tlt{.de Infaateria B. ~nuet,Vá.z-
." j.; .::1 " l . .r,': .,,' !."). . .-:: .. ,-..", 1 q~%oP?dina~ e:q sll.pUc!' de qtle se'~~a lB fllelta·~',)..'iL' l);"J .. oí) i af~l¡:\O IlctlVO, por Uevar llIÁ8·de uD'li!g -de fiper-:
" 'c" 1'.; ~ ",(:.í ."¡ ;:'}'llil,.l)! i1';'.' , r~~1 ,~ ... - ~~ératiP s.ln SU~l~_et Rey·(q. D. g,)-se.óha·BernllO
;:.,. .' . REE:MPtrA7ft>"J. ~" "1 -':C;"'I: ' .. I\G~er¡l.Jo~so~~lt. por el recurren~ WD e.rreglo /l,4-¡'~r"r l~" "; i 10""fSpu~ en; la r al or¡ien -drcu1lrr í!e5 de agooto
, ~ o • • ." o da.1889 (e,' ¡. nl1m..~~~ QiipwaiW~.en esw.E~. $r.: .~ vista del escrito- y certificado de re- regi6n hasta que le corresponda obtener colocación,se-
eonociJJiknto facultativo que V. E. cu.rs6 a este Minis- . gdc'determinll:la rea'!. ord~"{lUctl~r'dé 9,d,lseptlein~
terio'éIlll del,o·trieápil6rl1tlopás8dó, dandri'eutntaltlte bre .do·1913 (O¡L.<JlftIfi,¡ aG)1>! _ ,;1:':',<-"
haber declarado, con caricter provisiQ1lal, de .reemPln- De reaJ,. orden lo digo a V. E. para su conocimien$o)
zo. por enJel"DlO) a. p&fUr .!Je dia.9. 4ek:n*~ COI) l1l; Y demés efectos. Dios ~arde a V: E. muchos al.'ios.
s1dencla en SAn SebastTáD, al temente de •lnfanterfá, Madrid 3 ~:<enero'l~ 192t:- ' 'jl) "! " " ~ '. ~ .' ,
don destino en el regimiento Afrlca no.m.. 68, D. Adolfo
A8Emaio Torl'l$>, el Rey. (q. D. ~J, ha tenido a bien co~- VIZCONDE DE EZA
firmar la. determlnáci~ri·dé"V.~{ ~. lla~(oomp11- Senor Ca.pitán general d~~~a pl.'i,mera regiÓll.
do lQlil requlsf,tooque"ifete~ln8, . a'~~' oWle'll (fe .1. '86' Sefior Interventor civil de Guerra y M:arina J del Pro.
eRero de 1918 (C. IL nlItit ,19),~lendo·.'Ü~rval'l;e, 'tectora.do '.en Marri1ecos.' ' . . .' .
Iitientra,8 permanezca q.e ~etl'lplaZO, C\J,llnfu' dete,mUna ~ .
el arlí.éu.lo 30 de. las ihStrl1Of;tones aprobadas por l\loli<J.e
5 de jtJnio de 1005 {C.r.~ illd~. 101).':." ..": :¡
De Iftlordcn lo dIgó' a 'f'; E. pan su eonoclnúento
ydem~ efectos. Dios guaJVe a V, E;. muchoSa!!tii.
Madrid 3 de enero de '192;1:' '.' ' .: .o' ,
, .. 1:" ".'. l.: ".1
'.! ·VIZCONDE DE· Bu.
.Señor COlJllU!da.nte Jeneral de M:elilla.
Sefi0re8 Capitán -general de ,la sert.a región 8¡Obterven-





Senor. Comandl!-\1te general de ~eliua:: .
SetioI' Preside'nte, del ~Óslnscjo Supremó.:deG\ilerra.y
Maf'lna. '. .., ' , , .
De real orden io digo a V. E. para su conociJJ,Üenw
y -demás efectos. Dios guarde a V. E. JJlueJtos ailos.
-Madrid 3 de enero;~ 1921,
VIZOONDJ: DW Eu
Sellar Presidente del Consejo Supremo de ·Guerl"a y
Marina.
Excmo. Sr,: Vista la propuesta de indulto formtia-
da por la ComiSIón asesora de libertad oondicional del
Ministerio de Gracia y Justicia., a -fa,"or del reclUllO
Francisco Iglesias Ari:8.s-Pardinas, que en la prIsilSn
central de Cll.rtagena extingue la pena de doce atioll y
un dia de reclusi6n temporal, que ~ rué impuesta en
sentencia del Cbnsejo Supremo de Guerra y Marina de
15 de junio de 1915, por el delito de homicidio; oonr;i-
derando qae no existen méritos bastlantes oi clrcuns--
tanoias especiales que aconsejen la concesión de la gra-
cia solicitada, y que el reo aún no ha hecho efectiva
la indemnizaci6n civil debida a loa madre del oficitl1
víctima del delito, el Rey (q. D. g.), de aeuerdo con lo
infoI'mado por las autoridades militares y por el Con-
sejo Supremo de Guerra y M.ar:ina en 17 ~.mee pro-
ximo pasado, se h8. .servido desestlmai- la _nei.onada
propuesta de indulto., . -
De real orden lo dig&:a V. E. para su conocimiento
y dem(¡s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 3 de enero de 1921.
do, se ha servido concederle lice:Ílc1a para contraer ma-
trimonio con dona Dolores Fernández Cabello. .
De real orden lo digo a V. E. para' su conocimiento.
'1 demás efeCtOs. DiOB guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1921. . "
VIZCONDE DE EZA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Senor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del quinto regimiento de Artillérla ligera, aco-
gidQ a la ley. de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Gregorio Cortl;s Pé\-ez, el Rey (q. D. g.h de·
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
17 del mes próximo pasado, se ha servido concederle,
licencia para contraer matrimonio con Araceli Senano .
y Montero.
De real Qrden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 4 de enero de 1921.
VIZOONDB DE Ez.l
Sei'ior P~sidetite del Consejo Supremo de Guerra :r
Marina.
Sedar Capitán genera¡ de la: tercera región.
b I •••
SIaIau de saJdDd mllnar "
REGLAMENTOS TACTICOS ' --- 1 ;.,••:1 ".
"
Cir~ar. E%cmo. Sr.: 'l'erminada por la. Comisi6n
de ~ctica la redacci6n del reglamento provisional para
la instrucción táctica de las tropas de Sanidad Mili-
tar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que por el Depósito de la Guerra se procec
da 9. la impresión de la primera edici6J} de 2.000.-~m­
pIares, vendiéndose al precio que oportunamente se t\je.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el referido texto,
una vez impreso y repartido, sea ensayado y aplicado
por las tropas de las Comandancias del Cuerpo y com-
paliias mixtas de Africa, cuyos jefes remitirán infor-
me a las autoridades militares correspondientes, y és-
tas a este Ministerio, cuando haya terminadq. la ins-
trucción del primer reemplazoq.ue se incorpol'e des-
pués de la publicaci6n de dicho reglamentG. '
De. real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás ·efectos. Di06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de enero de 1921.
Sefior...
•••
SteClAad, JustiCIa, batas l.eraJu·
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. de indulto for-
mulada por ese Alto Cuerpo con fecha 13 del mes pró-
ximo pasado, a favor del paisano Manuel Lifián Mo-
reno, condenado, en sentencia dictada por la Sala de
Justicia en 11 de noviembre último, a la pena de seis
meses J un dia de prisión. correccional, como autor de
un delito de insulto af Ejército, castigado en el artícu-
lo 258 del Código de Justicia núlitar, cometido eletia 2
de abril de 1919; J considerando las 6lJpeclales cil'CunB-
tancias que concurrieron en el hecho, y que, de haber~
se dictado sentencia antes del 12 de septiembre de di~.
cho afio, hUbiera..n sido- aplicados. al inte~ado los be-
neficios del art1cul<> 1.0 del realdeereto d'" esa 111tima
techa, conforme aclaro la real orden circular de· 2.1. de
octubre de 1919 (C. L. nlím. 399), el Rey (q. D. g.) se
hll. senido conceder indulto al referido reo de la mitad -
de la pena impuesta.
© Ministerio de Defensa
OBRAS 'CIENTIFICAS y LITERARIAS,
.¡
Circular• . Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. l\
este .Ministerio por el pl'esidenté del CoIUlejo SUl)remo
de Guerra y Marina en 16 de dIciembre del do6k1-
mo, promovida por el auditor de división D. Rafael de
Piquete y Mart1n-Cortés, con destino en aqu~lla fecha
en el referido Alto Cuerpo, y actualmente. 8llperOQme-
rario en la primera región,· con residencia en esta Oor-
te, caUe del Pez, núm. 6, solicitandO declarac16B de
utilidad. en 106 cuerpoo y centros del J:jhrci~, de la
obra. de que es autor, titulada «Los Tribunales <de Gae-
rra); teniendo en cu~nta el gran cuidado '1 Elllmero eon
que trata los asun\;os; revelando en su autor .na liabo-
riosidad y amor al trabajo y a la profeei6n m.y aten-
dil?les, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la citada obra sea declarada de utilidad para el J:jtr-
cito, sin que sea obligatoria· su adquisici6•.
De real orden lo digo a V. E. para llQ eooocimie»J.o
y derilM efectos. Dios guarde a V. E. muchOll aIos.
Madrid 3 de enero de 1921.
Se,fior...
RETENCIONES
Circular. Excmo. Sr.; En '-vista de. le ...u,Uallo
por ~lgun~ autoridades milit:ar~ iDdieaBdo la con-
venie~e~ <H! modificar la real, orden ;c~r de 11 de
npviembre pró:dmo pasp,do (D. O. ntiD1. ~), para I~.
casos en que estando lo. G~meralea. jefel! y ofieialeta Y
sus 8simil¡¡dQfJ ~tos a· deoscupto g¡aheruatll'O,1ezlgañ
que BufrirretenciÓD.. judi~ial para pagos de alt.m.toII¡
considerand,o que ,·e1 articulo :tt de la. J.y .~. "~e
julio de 1908 (C. L. ,Dúm. 13.) establece qM. para",
tisfacer obligaciones judicialeS" que >110 preeedaa· '8
contrato, tales como alimentos y. otru qae lIe cl~
88 limite la retenei6n a la qlÚJlta parte ge •..Iaabe-
res, ó al residuo st· y.,;:tuviera otra ·reteneló. o· d..-
cuento.. ·y .reapetando ese ;preceptó se dictó !angla
segunda ·de aquells.real arden, con la· .. ~: .. be-
neficia aL·lIlÜméottsta. puo,to que algo percIbe' liD es·
perar a que termine eldesooento gUberBa~h'Ó ¡1rÍ-.r<l






Sefior Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner Que los jefes y oficiales del Cuerpo de Sanidad Mi-
litar que se relacionan a continuación pasen a ejercer
los cargos que se les sefialan durante el" presente año,
ante las Comisiones mixtas de reclutamiento que tam-
bién se indican.
De real orden lo digo a V. ¡;. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de eneró de 1921. •





cepto que no puede aer alterado sin infringir la ley, 1 _ De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ya que su articulo 4.0 determina que las retenciones, y demis efecto&. Dios gua~ a V. E. muchos anos.
sin distinción de clases, se realicen por riguroso orden Madrid 3 de enero de 1921.
de prioridad; considerando que '''mbiéDser1a infrin-
gido el artrcu.1o 3.0 de la ley si a tales casos se apli-
cara la regla primera de dicha real orden, porque en-: Sefior...
tonces resultarla que una obligaci6n judicial producra
el efecto de descontar al deudor la cuarta parte de 3UB
haberes, cuando s610 debe serlo de la quinta parte; y
considerando que la menciconada real orden de 11 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 256) se ha dictado
reapetando por completo los preceptos fundamenLales
de la ley citada, que sólo por otra puede ser modIfi-
cada, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver no es
posible hacer modificación alguna en aquella real or-
den, tnterin no lo. sea la ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demlLs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de enero de 1921.
SICCI6D de IDstrllCdD. reclutamiento ,
cueDOS dIVersas
ANTIOOEDAD
Cireuar. ExcmO. Sr.: El fallo de la sentencia re-
calda en 6 de julio de 1917, en el pleito contencioso ad-
ministrativo seguido contra la real urden de 24 de ene-
ro de dicho afio, sobre el error padecido en l'a califica-
eión obtenida en el cuarto ejercIcio por el aspirante a
ingreso en la Academia de C8.balleda, hoy alférez de
dicha Al'ma, D. Manuel' Fernández Silvestre y Duarte,
dispuso la retroacción de los hechos 'al·estado en que
se hallaban las 006as cuando la existencIa del error,
antes de &el' rectificado; considerando que, cumplido
por el intereüdo cuanto en la dicha sentencia se orde-
naba, se le nombro alumno de la Academia üe Cabaile-
rla por real orden de 1.0 de agosto de 1917 (D. O. nll-
me", 170), or<ienindose en dicha soberana disp061eión
figuranr. con el no.mero 2, entre D. Jeslls Mateos Ra-
poso y D. AUgUito Pérez Garmendia, de la relación de
aspirantes d~larados alumnos. por real orden de 2 de
agosto de 1916 (D. O. nllm. 171); considerando que al
concedérsele la referida antigüedad de 2 de agosto de
1916 debió ser con 'todas las consecuencIas que del caso
hablan de derivarie. o sea, como si de hecho pertenecie-
ra a tal promoción,' ya que lo era de derecho; conside-
rando que la circunstancia de no poder incorporarse a
su promocIón, por haberse examinado ésta, le obligó a.
hacer sus estudios con la siguiente, por no ser posible
los hiciera solo, pero conservando todos los derechos,
como si estuviera en la anterior, y ,le habla reconocido
su nombramiento de alumno; considerando que con le-
cha 26 de junio del corriente afio se informó por la
Aoademia de Caballerfa que el alumno D. Manuel Fer-
nández Silvestre y Duarte, al terminar sus estudios,
debla ascender en propuesta independiente, seiIalán~
le la antigüedad en el empleo de alférez de 27 de ju-
nio de 1919, con que figura la promoción de ingreso en
1916; y resultando que al enviarse los expresados ante-
cedentes al Oonsejo Supremo de Guerra y MarIna, con
el fin de· que informase sobre la antigüedad que en de-
finitiva deela corresponder al.' alférez (Fernandez Sil-
vestre, 10 enü~ en acordada de ¡l del Iiles actual,' en el
sentido de q'ue la real oreen de 1.0 de agosto de 191,7
ha causado .esÚl.do, y que, 'en l/u consecuencIa, debe C()-
locársele en la promoci6n de sali!ia del' afio 1919, en el
pu~ que por sus not.as le.corre~Iida, y con la ano
ti«~ad. que se concedIó a los ofiCIales de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver se rectifique 1&
antigüed'ad y colocaci.ón provision&1 que se le eonoedió
al alférez de Ca.ballerla D. Manuel Fernández Silvestre
y Duarte por real orden de 12 de julio de 1920
(D., O. n11m. 15~), en' el sentido de que su antigüedad
en el empleo de alférez debe ser la' de 27 de ju.nio
de 1'19 y su colocaci6n defirntiva· en el escalafón de su
clase, entre los de igu'al empleo D. José Garcfa Valen-
zuel& y D. J~ Velasco Santías. _
RekUJi6n que Be cita
Capitán médico, D. Antonio Martínez Navarro, vocal de
la Comisi6n mixta de AlicanLe.
Comandante médico, D. Bonifll.cio Collado Jar6.n, ob-
servaci6n de la ídem Id. de ídem.
Capitán médico, D, Enrique Rocandio Ma.rtIn, vocal de
la ídem Id. de Albacete.
Otro, D. Vicente Vilar MartInez, observación de la ldem
ldem de ldem. .
Otro, D. Justo Vázquez de Victoria, vocal de la ldem fd.
de Almer1a.
Otro, D. Ya.nuel Lamata Desbertrand. observaci6n de la
ldem Id. de ldem.
otro, D. Enrique Ayuso ¡Jalbastre, vocal de la Idem id.
de MurcIa. . '-.
Teniente coronel médico, D. Justo Mufioz Garcla, obser-
vaci6n de la idem id. de Idero.
Comandll.nte médico, D. Pascual Pérez Carbonell, vocal
de la Idem id. de Valencia.
Capitán médico, D. José Artal Costa, observaci6n de la
Idem Id. de idem.
Madrid 3 de enero de i921.-Vizconde de Eza.
Exerno: Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió a
este MInisterio con ,su ~rlto de 10 4el mes proximo
pasado, promovida pOr el mllsico mayor del batallón de
Cazadores Las Navas n11m. 10, D. Pedro Sáez de Ura-
bain y Ruiz de Arconte, en sllpUca de rectifioaci6n de
destino, y. en consecuencia, ocupar la vacante que de
su empleo exis~ en el. batallón de Cazadores Chiclana
nt1mero 17, al pasar dicha mllsica al regimiento de In-
fanteria Valladolid nllm. 74, el Rey (q. IX g.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, por care-
cer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mue hos anos.
Madrid 3 de enero de 1921.
VJZPQNDE DB Eu
.. Senor Comandante general de Larache, '.
RECLlrl'AMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose jústificado que los indivi-
duos que ~ expresan en la giguiente relaci6n, que em-
pieza con Antonio Valencia Pérez y termina con Eladio
Blanco Form06O, pertenecientes a los reemplazos que se
indican, eStán comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley '"!le reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron para ·reducir el tiempo de
servicio en filas, segt1n cartas de ~ago expedidas en las
© misteriO de De ensa
D.O.ndm.3 ~ de. enero de 1921
Relación que se cita
fechas, con los n(imeros y por las Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se expresan,. romo
igualmente la suIria que debe ser reintegrada, la cual
percibirá el individuo que hizo el depósito o la perso-
na autorizada en forma legal, seglln previene el articu-
lo 470 del reglamento dictado para la ejecución de la
citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo .guarde & V..~ much~ .Jl#los.
Madrid 3 de enero de 1921.
VrzCONDIl: D& ~
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, sexta y octava regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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-Antonio Valencia P~reL • 1919
1
San Lorenzo •. Cuenca...... :u::~'.~~::::1 20 nebre. 1919 101 Cuenca .... 1.000Fraaci!co Gómez Escriba- Idem •.••• :. febro. (dem ••••.•no.................... 192o,lcuenca ... , •• 12 1920 221 SOO
Vicente Pon! Nemesio '919. Valencia...... Valencia .••. Valencia, 36.. 13 enero. 1919 241 Valencia •• 500
i:nrique Navarro Real •.•. 1919pdem ......... ldem .•..•.. Idem 37., •..• 13 febro. 19 19 ·5 (clem •• ~ •• SOO
Emilio Blanco Aleayna.... '920 MasamagrelL. Idem ••••••• Idem 35 ••••.• II idem. 19 z0 237 idem .•••• 500
Frand6co Lópes Malor... 1.920 Alcoy .•••.•.. Alicante •.•• Alcoy, 41 ••••• ·22 enero. 1921 . 76 Alicante••• 500
Pedro Phnas Sallar s .• '919 ~abadell...... Barcelona •.• Tarcasa, 54 ••• 6 diebre 1919 18 Barcelona. 500
Victoriano Gandiaga San-
C&rraDA. •• t.,tisteban .••••• ' •.•••.. 1914 Vizcaya ••••. Bilbao, 80..••• 11 junio•• 1920 2]4 Vizcaya.••. 1.000
Juli!n GODz!lez Goberna. ICl l 9 Vigo, ..•.••••• Pontevedra.. Vigo, 108 .•••• 1:1 febro. 19 19 168 Penteyedra 500




yedra •••.•.•• Coruila .••• Isantilio, 97 •• 30 dicbre 1916 130 Coruí'l.a ••• _ 5
dio Blal1co For~oso-••. '92 Junquera ••••. Orellle ••••• Allariz,_ 104 ••. lO febro. 1920 75 OreDle. .. 500
Madrid 3 de eaero de 1921. VIZCONDIl DE ezA
VIZOONDII: DB Eu
de la. segunda, tercera,
Excmo. Sr.: Hallánd06e justificado que los indivi-
duoo que se expresan en la siguiente relación, que em-
pieza con Rafael Marin Ruiz y termina con Ceferino
Apraiz ZabalA, pertenecientes a. 106 cuerpos que se in-
dican, están romprendidoo en el art1ctllo 445 del regla-
mento para la aplicación de la vigente ley'-<1e reclutla-
miento, que excluye a loo analfabetos de los beneficios
de la reducción del tie'mpo de servicio en filas, el Rey
(q. D.' g.) se ha servido di$poner que se devuelvan a
loo interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, seg(in cartas de
pago expedidas en las 'fechas, ron los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en la citada relación
se expreBlLn, como igualmente la. suma que debe ser re-
integrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada. en forma legal, ~n
previene el artículo 470 dcl citado reglamento.
De real orden lo dig'9 a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios (1'Jllarde a V.' E. muchos anos.
Madrid 3 de enero de 1921. .
Seliores Capitanes generales
cuarta y sexta regiones.
Sefl.orJlnterventor civil de Guerra. y Marina y ¡fel Pro-
tectorado en Marruecos.
~.._.~ llalla, Kt1lll.... Delaaaol'-II \':..4"lila el. Baot.B4& lar









Rafael Marln Ruiz.•.••.•••.•.•••.•.•• Reg. Inf.a Pavla, 48................ 9 dicbre 1919\ 160 Valencia •• 500
Vicente Martinez MarUn~.••••...••.• Caja de Valencia, 36......... , ••••. 30 idem. 1919 229 Idem •.••• 500
Joaquln Ar~ellch Colell. ..•••.••••..•. ldem de Halaguer, 60.••.•••••••• ; . 29 sepbre 1920 88 Lérida;•••• 250
os~ Ma·r1a anjurgo Cedián •••••.••..• Reg. Drag. Montesa, 10 o de Cab.-•. 17 dicl:> re 1919 8 Lugo...... 500
Ceferino Apraiz Zabala .•••..•.. ..... Com.& Art." San Sebasti~Q •... ; ••. :1:1 idem. 1919 13' Vizcaya.... 500
.
•••
Madrid 3 de enero de 1921.
IDtendencll liBeral lIIIIItIf
CONCURSOS
Circul.r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el arUc!l1o 3.0 del real decreto de 21
de mayo último (D. O. núm. 113), apartado .), una
plaza de comandante de ·Intendencia, Jefe de labores
de la primera Sección del Establecimiento CentnJ del
expresado Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. 1.0&
que d",een tomar parte en él promoverán sus instan-
cias. en el término de veinte dIas, a partir de la fe-
cha de la publicaciÓn de esta real orden, acompaliadas
de las copias de las hojas .de servicios J de hechos.,.
las que serAn remitidas directamente a este Ministerio
por los primeros jefes de los cuerpos "o deP'lnden';
cias re8~ctivas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y delMa efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 4 de enero de 192L
VIZOOND& DE Eu
Seflor•••






...ExClllo~ Sr.: 'Para. prOveer, con arreglo 8.
lo q... preceptOa el arttculo 8.0 del real decreto de 21
'de lIlayo ,¡timo (D. O. nOmo 113), apartado b), una
plaza de capitAn de Intendencia, depositario de cau-
dalell y efectos de la Fábrica militar de Subststencias
de Zaragoza, el Rey (q. D. g.) ha teni<lo a bien dis-
poner Be celebre el correspondiente cPncurso. Los que
deseen tomar parte en él promover4n sus instancias,
en el término de veinte dJas, a partir do la fecha. de la
publicaci6n de esta real orden, acompafiadss de las co-
piall dfJ la.s hojas de servicios y de hechos, 18s que se-
rán remitidas directamente a este MinisterIo por los
prlmeroa jefell de los cuerpos o dependencias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.




.so la Subsec:retM'fa Y Sec~iones de este· Ministerio
y de las DepellCblclM~. _.
lecd6a de CDalJérll
DESTINOS
Cjr~r. J:l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha serndo disponer que los soldados que se expresan en
la si~iente relaci6n, que da principio con Bernabé M-
tesero SiDchez '! termina con Félix Naranjo Navarro,
de los regimientos que también se expresan, pasen des-
tinados a. la mayor brevedad a la Sección de tropa de
la cuarta Sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, ...erificándose la correspondiente alta y bll.j& en
la prtS.xilDo\L re"fista de comisario.
DWs gurde a V... muchos atios. Madrid 3 de en~ro
de' 1921. . . .'.
El Jete de la Sec:dOa,
loaqutn Agulnt--
Relaci6n que Se cita
Bernab4 Arleee.ro Sá.nchez, del regimiento Cazadores
Talavera.
lIigllel ~rcfa ~anz, del regimiento Cazlldores Trevitio.
© Ministerio de Defensa
Felipe Ricote, del regimiento Lanceros de Burb6n.
Manuel LiBen Garel&, del regimiento Lancel"08 de So.-
gunto.
Juan Limonte MlI.rtfnez, del regimiento Lanceros de
Sagunto.
Rutino Segovia Segovia, del regimiento Dragones de
Santiago.
Bernabé Montes Villegas, del regimiento Dragones de
Santi'ago.
Jeslls Pa.lomino Fernández, del regimiento Cazadores de
Castillejos.
Silvestre Valino L6pez, del regimiento Cazadores de
Castillejos.
Teo:doro ~nzll.lez Bilbao, del regimiento Hasares de
la Princesa. ".
Félix Cobo Terron, del regimiento Cazadores de Tre-
vi1ío. . .
Pedro Campo Herrero, del regimiento Cazadorell de Qi;~-
latreva.. •
Leandro Aragonés Herrero, del regimiento Cazadores
de Calatrava. .
Vidal Navarro Barrientos, del reginúentQ Dragones de
Montesa, .
Martrn Jordán' Laguna, del regimiento Cazadores de
Trevilio. .
Félix Naranjo Navarro, del regimiento Lam:eros de
Espana.




CirC'Ular. De orden del Excmo. Sanor Ministro de la
Guerr&, se nombran obreros ftliadoil, para cubrir .las
"acantes que existen en las secciones afectas & los par-
ques regionales y de Comandancia de Artillerf&, a TcIl-.
aspirantes más antiguos que se expresan en la lIiguien-
te relación, pasando a prestar sus servicios a las de-
pendencias que en la misma. se indican, causando el
aUa y baja correspondiente en la revista de comisario
del pr6ximo mes de febrero. .
Dios guarde a V... muchos afios, Madrid 1.• de ene-
ro de 1921.
El Jefe de la Secdóa,























































fdem •••••••• , ••••••••••
Parque Art.- Melilla •••.•
Maestranu de Madrid .••
Parque Art.· Ceuta ..•••••
Maestranza de Madrid ••••
Idem ., •• , •• , •• ~ •••.•• II
ldem •••••••••••.••.• •••
ldem •••••••.•.•••• ·•••·
...... " ......- ~ r
De~ll4eJMla lOUer¡HI · que~. jun.r el :IlItaD'
• que paI&l1 11 phltar raa .er·· dane., nrtlloar los trea mellH de
. Tloioa l<le I'r0ae4.eJlSfll práetiou l'IlrlameDaulaa
. 4111 B16rallo . 10. prooeden... de p&luulOo
.IIdem., •••..• " •••• ··, •• • »
Parque Art.a Me1iJla... ••• •
. • 3.er reg. Art.- li¡eta.
l.. » ldem.
pllfque Art.· Melilla ..... . »
, » 3.er reg. Art.· ligera.
» Com" Art'- de El Ferro!.
» (dem.
Parque Art." Melilla., •.•• »
» C<'m.· Arta de El Ferrol.
. » Idem.
Parque Art" Me1ll1a •••. • »
Maestrll~ZI de Barc;.elooa.. »
Jdem ••••••.•••••••.••••
Iden¡ •••••••••• ·,'1······ .
Parque Art." MelI1 a •••. 3.ar ree. Art,aligera.
» Idem.~ Idem.
» Idem.
• l.er re¡, Art.a Hgera.
» »















































Cabo•••..•.... ¡Com.a Art." Ceuta ••. •. .. ... . ••.••••• aaudio Dte¡ Miguel..·., ..•••••••
Soldado ..... .• loer Establecimiento de remonta •••.•• " 086 Cai'Iones Cantero.••.••.••••
Cabo.•........ Reg. Inf. a Alava. S6 , os~ Gon.záles Huertas .
Artillero. . . . . .. Regomixto Arta Melilla ...• . .•• oo. • • Gregorio Rodrlguez del Rey••••
Soldado Iic.Q Reg. fof.' Sorla, 9 •.. oo•••••••••• o, .• , Jos~ HelTero Ploeda ..
Sold'<1o.•..... ; Reg. Iof.a Gue!lano, 43.. .•• .. . .....•.• Ismael ADdr~s Llamas .....•••.•
Otro , Servicio Aeronáutica mil. Guadalajara.••• Esteban Marttoez Martlnez •• 1. '\Carpinteroa
Otro.•..••. , •.. 4." Sección Escuela Central de Tiro...... Gregario Torres Torres.. • . . • • . • •
Otro..' •.. o' ••• Reg. Iní.' León, 38 , .•.. , Federico L6p~ Aloollo •..•.••.•
SClldado lic.o •.. Reg. Iof.· del Príncipe, 3 o o' •• , •••••• Jos~ Fernández Bayón•....••..
ArtUlero .• o .,. Com.- Art." Cartagena,. . . . . . . . . . • . . . . .• Antooio Peñalver .Garcfa .•.• : ..
Art.o licenciado. Idem &telilla •....•..........• ,' •...• Santos Gor~ojo Gorgojo .
. Artillero , Idem •.... ,. o' o.' •••••••••••••••• ' Aodr~ Milá BaltA .
Otro ' ., '. Com.· Art." Cartagena·, . o •• , •••••••••• Ignacio 'Ramón Victoria., •.••••.
Art.o licencIado. Com." Art.· del Ferrol. . . . . .. • .•.. , ... Jesda Allueta Alvarez...•.•..•••
E.,entual.., FAbrica de Trubia , .. Luia AlvareJl ~Úe% ,.
Otro MaestraoA de Sevilla .. 1.... . o. Julio GUClTa Apr~a .
Artillero.. . I.a SecciÓn EAcuela Centra. de Tiro.... Luia Mayoral de la Casa •.••••••
Soldado .••.•.. Oentro Elect.- y de Comunicaciones ..•. Fausto Ram1reJ Mollado ...••.•.
Sar¡ento Reg.lnI.· Mahón, 63 .••••••.....•....•• Pedro Zamora-Moll ..
Evenbla1. o •• ",:'; ",'t4.~tj~ de TrubJ,a.,••••••.•••• o' ",~,,,," ufioo Hidalgo Hldalg? .
Otro (<rem·......... .. ;.... .. Ludo Tui'l6n y Dlas VlllabellA ..
~~;'::::::: ~b~b'~~i~i~¿tj~~ '~~;¿¿~~(i~;i~~~ ~~-te;:;~~:~.O'::.. 1
AttiDero. • Com." Arto· Barcelona. . NUdio·Sociai &vertil. ~AJU8ta.dores.
~ : .•. :. 8.° rer. Art.:li~era. ',:'.' •••• ,... redr9 A:1var~.~.qreI!-9.;l' 11,'" .( ','
Em\'bl " 'Abrica Art. SevUttl C1rlaeti AloDsO ZbO ..
Otro.. ~ . .. .. Idem . ,"" ..... '.' " .. ~ , " ••• j.19a"G.&r.cl::Ma !lEí!,.•••.• , .• , ••SClidAdo .. ' •••• Re\{. In!. de Alava, S6" ", •• ",. •• l' ~tiSl>~G. J,.:ru~~.,., .•.•.
Evéittltlil. ,., '" Fá~c:a~.·S.e~a .•• ,." •• l'" ••••• ~~()~j( ~~rttn.ez. •••••••
Otro ',~ ".~,. .. Fibnca de~a -r',' ." •. " .... "... ,eco.'tloG~rcl... n~~!l,"'("'"
()fto ••,.. .. .... '<temo; •.•.• : •••••• , •••••• , , ••••• , •• I 1 ., trema.J1dó&S, '~ F~~I~A~ .. _.
AttlUero .•..... Coa¡.· :Art.·E~ .Ft!rto1 ,.:, •.•••• ::.,: .• l!~r~oP, ·tn~ ~11'b,l~J,, ,~etItual .•. ; .. ' Iltbrlca de TiSbla •.•..•..•......•.•.• Io~lt1a I~')fé11~PC\es .,
hlsano : Ttubla (OviedO) •.• '...,~'•..... '.:.:", 1 ro'ttln\ó'd~'I!' .... ',e SánC;hes. :~.
Stirdlltto '. Acadedlb la(anteí1a .. .'.'. .. \\ ... " . \ boteº~ eatlte!l~JUfMbl1nJl. " " ,
Otro ~';'::: ••. '.' RC¡. Inf; lt8l'ail~l.~ .. :.;~",,' '. .• • ~. ..: ~: Ju,air-G,i'~cui~Cfár:ve: .!;.:> . ," \\
Otro' '.:: '.' .....•. fdetft La Censtt'tuclón. 2,<] •• :. " ••••.•. ,..... ecfro SICl'td~lltt,T~~, .•.•. \,. '.'
Otro ldem P..~toner~ t.arag~i:••• ; .• '::,...... loa. G'IM.lM~/~el,' ~f¡¡a,. . l •• '
O.tro ",'" "lde1ll blr. ToIeijo, 31,···· ',' , , Alel.lln~ro Pu.ey'o..SIIl1J>~et~ • •..."t.i l..a \..,~eDt.~ ,',' .. Pirotecnia a¡lIIa.r d~.Sevin~ ,.. '.•.•.•.••. P'n~l:1a(:~H*~i.y~eD9' 'j'Ylt l
Otro·; ¡:F'br*Art se\tillá ••••••.••....•.• , •. 6116 rrtMAs'C'PltO•••.••.•..•••••• Torneros "
·O.tro, •. ,.•.~,~. '.' 'ldetJ:I •.. ••.•••••••. .•••. .•. luud..LoboStár.es..••.•• ~.~ 1 •__.'
Otro •• • .. .•.. Idem·,.. • " p,randsco Mal,arón earmona •••• !
Otro .·· .•.:i ... /FAbrica de T~ledo :'l.V¡!l"f.· •• ,'. ••.•••• ariano MWt'~~~·,·······
Soldado • • . • • • Centro Eiect. y de CóiílllnlC8Clonea .. • • • arcelino Madl\f Corrol...•••••
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ensila Surml le "ni, I11III1
Circular. Excmo~ Sr.: Por la Presidencia .de este.
Consejo Supremo, se dice hoy a. la Dirección General
de la Deuda y Clases Pa.sivas, lo que sigue:
.«Este O:insejo Supremo, en virtud de las fe.cu1tades
que le c.'ODfiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha
servido conceder-· a los indlviduos licenciados del Ejér-
cito y Marina oomprendidoo en la adjunta relación.
que principia con Rafael Alba Portillo y termi;na CODo
Isidoro Zazo HernAndez, relief y abono fuera de filas
de la8 pensiones de cruces' que se expresan, l'as eu.-
l,es deberán serIes abonadas desde las fechas y per las.
oficinas de Hacienda que a cada \l.no se setiala.~
Lo que por orden del Excmo. Seilor Presidente 000-
munico a V. E. para su. conocimiento y efectoa. Dl~
guarde a V.E. muchos &ti08. Madrid 21 de diciembI'e
de 1920.
LICENCIAS




El J.I. dé la Secclón,
Narciso /iménez
Sefl.or Director de la. Academia de Infanter1a..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
tercera regiones. _
En vista de la ins~ncia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Rodr1guez L6pez y del cer-
tificado facultativo que acompaña, de orden del Exce-
lent1simo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
dos meses de licencia, por enfermo, para Mula (Mur-
cia). .



































© Ministerio de Defensa
CrooU tellll6a Iteisul "eebaen~ Oele¡¡adón deIkl empezar' el noC1.... lfOKBllES Mérito Illl1tar Haciendo OJlOavl.C!ONllS
que. )lOMea Pé..SY' C4!nt•. Dla lIe. Afio para'¡ p.~o
-- - --
--
Soldado ••. Rafael Alba Portillo ..••• 1 7 So I nobre. 1920 Málaga .....Otro•••.•• Antonio Andr~s Forn~s .•
·1 2 SO 1 mar~o 1920 Alicante •••••
Otro•••••• Juan Amaya Vera .••.•••• 1 2 50 1 nobre. 1920 M!laga •..•••.
Cabo ••••. Pablo Andr~s Ar»nda Co-
pado ............... 1 2 50 1 ocbre. 1920 Córdoba ...• ,
Soldado ••• Angel Alfranca Bclea .••.. 1 7 5° 1 Dt>bre. 1920 Zaragoza•••.•.Otro••••.• losé Arnau Prats .••••.•• 1 :1 SO 1 mano. 1920 Castellón . ...
Otro•.•••. Pedro Alvare~ Rames•••• 1 7 50 1 ait0sto 1910, <:Aceres .•••••
OtTO•.• 7. Miguel ViJJar P~rez •••••• 1 7 So 1 sepb!'e 1920 JJn •..• ; .. '"
Qt:re••• l.' Jos~ Bernal Rubialee••••• 1 2 SO 1 junío 1920 Mtlaga ••••••.
Otro ••• ~ •. Blall Villoches Martfn •••• 1 7 So 1 sepbre 1910 IdelIl .......Qt:ro ••• l. e D41D88b iJUTI'.el Gascóll .•• 1 2 SO 1 marzo. 1920 Teruel ••••...
Otro••..•. Salvador Vúquea Guc-
Mil'Ca ......rrerQ •••• ! ••• ~ ....... 1 . 2 SO 1 sepbn 1920
Otro.•.••• Antonio Verdugo DeJ¡ado 1 :.11 50 , ocble 192<' Córdoba •••••.
Otro•••••• Francisco Valero •••••••. 1 7 So 1 sepbre 1920 ~bacete•••••.Otro....... Salndor Valader Rodrf-
guez .•.••• :........... 1 7 : So , ídem. 1,2<J M.ila¡p. •. ••• fOtro.•••.. Manuel Barber! Barreda •. 1 7 So 1 ídem. 192~ CutellÓn .•••
Cabo•••••• Cindl~ Benito Agudo••• 1 7 So I dcbre. 192<J Santander•••••
Soldado ••• Eulogi. . Alltollio Barbero
Barbancbo •••.•.••••• 1 a 50 1 ocbre. 1920 Córdoba .•••••
Cabc»." •••• Ralael Vigo Bcren(llcr .•• 1 2 SO 1 agosto 1920 Milaca ••••••..
Soldado ••• JoaqulD C6oBOla Fita ••••• 1 7 So , ídem. 1920 Barcelona•••••Otro•••••• CayeYao CJupe M,oe1le-
•••••• ••••••••• e " • 1 7 So 1 ocbre. 192~ Zamor-a •••••••Otro•••••• Franciaco eaa. AnoJo • 1 7 50 1 eocro. 1921 Guadal.jara •••Otro•••••• Manud CaJ vaJalee Ramoe. I 7 So 1 debre. 1920 Corda •.•••••Ota-o•••••• Antolfn Corral Curuco 1 :1 50 J sepbre 192C Salamanca •••.
0't:r"G •••• "• FrlInc:lac:o Carmona Torre-
jón ••••.••.•••••••.••• I a So locbre. 1920 Madrid •••••••Otro•••.•• Valendn Carpintero Mario I .' 7 50 1 sepbre 19.20 Toledo ••••••Otro•••••• hidro Ca.tillo Chieano •• 1 -
.7 5° 1 ídem. '920 Alb&ate•••.•,Otro••.••• T6111ú Catal4n Bena,ea. 1 7 50 I ídem. 1920 Caate1l6n •••••Otro••••.• Antonio C~acbo l,.uque. .¡ , i O 1 ocble. 1920 c::4rdoba .••••Otro•.•••• Agua..th, Campos Raaoa. ·1 a 5° I sepbre 1920 .liii.lap .•.•••• ,.Cabo ••••• {:K CbordJ Pra"etI..... 1 :1 5° I idem. 1920 Cutellón ~ ••.•Otro..•.•. i(ll~l Dbila M'fa .••••. I
-
So I ocbre. 19:.110 CUeDca ........,
~ClltO •• Joa~ Eurenio Púu •••••. 1 7 .50 J sepbre 19:10 MadJid .••••••
Soldado ••• Jachato Hem1ndea Mar-
tlnes.. ••..•••.• e.• '\. I T 5° 1 oc:bre. 1'20 V~Ud •••• ,Otro••• ~ •• fOlli P;~to ~Mtr~••.•. 1 '1 50. I ¡dela. 1920 1it:.........
Otro•••••• lhíac. ernindes stodles. • 7 JO , DObre. 19:aC . ~&...... ~ ••Otro••• , •• Peñecto Fem4ndea Caatl- • l'
6eira. ............ -,,. • , SO 1 aeOllto. Itao e··..···Otro•••••. Antonio Oondlea Raaaoe. 1 :1 50 I 'epb~ 1t2C Q1edo ••••••.
Otro•••.•• 101M! Galú Crespo•••••• • '1 50 I oclne. 1920 C6rdob. ••••••Otro•••••• Rafael Gdmez SutaeUa •• • :1 JO 1 idem. 1920 lcIem ••••••••• ,Otro•••••• D. Fnnc:iece GolláJez Gó-
mea. ................. • :1 50 1 idea 19:10 lcleaa ...... : ..Otro•••••• Salndor Garcfa Prqt-
CUeiro •.• •• ~ ........ • 7 5° 1 ago.to 19J1Q 0re1lH ...••••Otro•••••• Lllell Gaac:ó Olal" .••.•• '1 5° J abril 19Z0 Madrid ......Otro...... I F~1ill: Gutíbres Martfo... 7 5° I alo.t6 1920 Pale.c:ia ••••••Otro.•••••. AloD!IO G.rda Gómez ••. :.11 SO 1 junia 19:10 H~lT••••••••
Cabe. •••• )tariaDo Gal'n GoudJea •. 7 5° I nobre. '9lfO Toledo •.••••Soldado••• ¡.Manuel GaTera Andradee.
·7 50 1 ~pbre 1920 MAl.,. ..•••
Otro••••• 'l~ecundoGonz4lea Soriano 7 50 , ocbre 19:10 Hoelva ••.•••.
Otro... •• íI.idoro Guti~rrezYarda.. , 50 J debre. 19:1Cl Tole,so ......
Otro.. •• • Cipriano Garda UOIleJl • :1 S° 1 ide,rn • 19:.110 Zar8lOU ••.• : .Otro•••••• '~oai GoDzlJea FernAndea. '1 5° 1 Dobre. J92D 1..tJ¡o •• -.!"" - ~Cabo•••••• ' ~ ~núltz Fontel•••.• 7 50 1 dcbre. 192Cl Paleada .•••.••
Soldado••• · ranCl!ICO Garda J'icrrn. 7 5° 1 oc:bre. 19:10 la~n •• " ••..••Otro•••..•.Nicolts Granero Moya .•• , 5- I ídem. 11)2<1 <leas. •••'••••••Cabo ••.•. Pecbo Gómea Go.zi1ea ~o SallfaDder •Portilla ••.• .... .... .. • T J nobre 19:10 ..Soldado ••• Juan G.lrda~ ••••• • , 5° I ocbrc. 19:10 Cneaca •••••••OtJ"o•••••• IlaDueJGuillam61l .... I '1 JO • __ .... CulcJ.... •••
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-~ .. M..ud Gómea MoraDO••• 1 , 50 . • ..,....... e.......... "C
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'0 ~ ..... • - •
()tr•.••••. Tomb'Muiloa Rodrigues •
o()trn. •• • DictiBio Ndde. GondIea •.
-otro•.•... Adolfo Nogudra Ca4avid.'
-()tro.... . Juan Hautista Náh,rro Be· '
navea:te •••••. .•• •.•••. I
<>tre. •• •• Dio.isio Navarro Ga~•.•
Otro.. • .••. ADtonioOrteca Cabál\ero
Otro•••••• ~_os~ <?suna 'Pimeotel ••• ; "
Otro•.••.• FranCISco Pá'ea SantoS...
-Otro••••,•• Luis Palacios GaTefa •. ~ •• '/ ',.
-otro•...• o Becoardo Rico Palomo •••
()tro ItndrbParedes ~ICóti .' .. -
-otro ~estitutoP~rea·flbr11s1... '"
o()tro•••••• Pio P~e• .Qrau.'.. ~ .. :¡·... •
<ltrn•.•••• luliode la t>ci'Ia Ra1J:tl . ~,'Otro. •. • •. Manlle! f'tte¡ P!I'~ • ~. ~ .
~tro••.••• Joaqufo P~n:aM.rtllll:.....
Otro•••••• J* del Palla G6!ileJ .•••.
-Otro ••••• Pedro ele Pablo Go'DJilez.Otro.... Silvestre P~rea maZo •.•••
<luo•••••• DominIO Rodrfgues~
Otro. • • • •• Diego Kiol P~rez. . ••• ••
<>tro•••••• Manuel. Roolfguts RQdrf-
glleJ ; •••••.•••... ':' ....
-otro•...•• Sandalio Ruiz Rodrfeuel .'
Otro•••••• AnlOnio Justo RllIlIIires Mu-
rillo ..()tm.. . . .. \otolln del Rlo Dlea'..•••
<Otro•••••• Francisco Ruí. de-nlos ..
Cabo. • • ••• [si4ro 2.oyo Gal~ •••.•.
Soldado. •• Ramón StncheJ SerraBO...
<Abo ••••• Bernardino Santiago Car-
ballo ••.•••• '••••••....
Soldado••• Bias SilDÓn L6pea "
Otro•••••• MarecUao Soto.Ferntndu
Guijlirro •. o •••••••••••
<Otro.. . •• A.gusUo Serrano VaJe~a•.
<)tro... • .• I'ranciaco Torres Amador.












C!<1iz , .•••.• o
Granada ••.. o'
1 agosto 1920 Vilcaya ••••.•.
1 dcbre 19 20 Toledo •••• ..
1 ocbct'. 1930 Moilaga ••••....
1 id~m • 19~o Zllmora, •••••.
1 dcbre 19~o Secovia •..•.•.
1 nobre. 1920 Madrid •• : .••.
1 idcm. 1920 Idem .•••..••
1 sepbre 19:10 J.~D .•........
J ocbre. 1920 ldem •• ... .,
I sepbre 1920 Huel la .;'; •••.
1 idém • 1920 Albacete; .•.•.
1 ocbre. IlpO BarceloBl .;, .'.
'.
1 nobre. Ij,JO 'Guipl1ZCO& •.•.
1 .C-t..o~ ,1.0 Zamora •••••• ·
1 idem. 1920 Barcelona. o•••
1 sepbre 192 (> Oreose ••••.
1 Dobre. I~O Badajo.........
1 agosto 1919 Almena ••.•
"
1 se¡l)bre 1920 Murcia.; ...
1 ocbre. 1920 C<kdoba •••••.
1 ídem. IQ20 Orease •• ~ ••...
1 a¡esto 19'20 Idem. ••• ,. ,0_•••
,
1 s~pbre '92C V..Jeof'ia; •.
1 oCOre. 19:X' Zaragola .'. -, ~:.
1 ide~. 1930 Córdoba ••• ~ •.
1 idem. IQ'~ ktem .... ;.L'.;
1 dcbre . 193' adia •• .'d.·.'.
1 nobre. 1930 Oviedo o•• ;; •• "
1 idem. 1920 M'I~ .;;,,; •..
1 idem. I~ ·Sadajos •••.••.
1 ochre . I~O Madrid· •.•••••
.. 1 ídem • 19izo Z~r.goz' •• ;; , :
1 dcbre. I,pO 'BlIIrtbe '•••• ~ ; .
1 nobre. I.pO role~o"" ••',"
1, 1 idem. I<jÍ3CS BadIJOJ.·.·\. o·,.
I agosto 19110 ·N'laga •• ; '. '..• ;
I se¡)bre 19.2<1 .Madrid·•. \'••..
I agoato. 1920 AirUa;.; ...: •• '
1 nobre. I~O Lugo .•:••••••.
I ídem. 19110 M!1a¡ta ; ••••• :
1
1 oc"re. 19~(o Zamorá ••• ':..•.











1 ídem ., I~' C6fcb>b1 ¡·I•.•.
1 agosto 1920 Zamora. ~. .,.
1 sepbre 1920 HO'eh'li .,.•.••••
1 ídem. 1920 Cas1:ellÓI1 o .....
1 oobre. 1920' Odi! ...... ; .. '1" '.'
i l, -':
1 agósto IQ:IO· Orelllle ••\ .•... ,. '"
.;;;~;~ ;;o~· i;;;;::::: '.
1 u ·bre. 1910 ·eAdlt .........
I dcbre. 192 'Avifa.... .. ; '.
,.,. .' o
Peactu C~.ta.
I -a.-u...__ hcIla aJl q_
..~' ¡lea,..m elabORO
1 • 5°
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:'Solda:lo ••. Felipe Luengo Crespo ••




liIartlo. Losada Carpitl •••.
"ntonio Lópea Oarda. .
li'ranc!reo MIgunagoicoe-
ches Hormaechevarrfa .
Otro•••••. IJuan Martln Valen"n ••••.
CoI'Ileta ••• ,_uaD Moriano Gau.n .•.••.
Soldackl • • ElJ'iliao.o Martines Ledo •.
OVo••.•. Teodoro Montalvo Sana •.
Otn••••• o D. Luis' Molina Martell J
Garcla Conde•••••• o
Donato Montero Alvares .
Manuel Martfnea Moreno
'4iglleL Mota Garcfa •• " ; ••
Antonio Melchor Doinln-
IUeE •••••••••• "'~""
Teodoro Mai'llI8 Osuna ••
luan ....rtlnea del Tell ••.
Cipriano Mondrag6n' Alce-
laJ ..
'Otro••••. FedericoJiartfn ViUll ..
·Otro•••••• R.oaeotlo·lbsagu~ Serra-
caud ; .••.••••••.••••.
oOtre ••.••. Aneuio MarrlJl F'ern4odez
-otro•••.•. Jo~ Ibnchóu Ceballos, ••
()tro••.••. fRafael Martlnea Rosa ••••.•
-otro•.••.• ~aturninoMartltlea Martl-
." :~.,
• . .·~_-;l •• {l. :·f.J
00 • <~o . j • • I '?
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